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Penelitian ini mengenai Persepsi siswa terhadap perilaku altruisme guru. Hubungan yang baik antara guru dan siswa, akan
menghadirkan persepsi yang baik dari siswa terhadap guru. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi siswa terhadap
perilaku altruisme guru di SMA Negeri Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 1240 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Nagan Raya sedangkan sampel
penelitian 184 siswa. Teknik pengumpulan data adalah angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif
kuantitatif. Hasil penelitian mengambarkan bahwa persepsi siswa terhadap perilaku altruisme guru di SMA Negeri Kabupaten
Nagan Raya hampir seluruhnya berada pada kategori sangat positif yaitu 96,74 % dan sebagian kecil lainya berada pada kategori
positif yaitu 3,26%. Sedangkan hasil pada lima indikator variabel yaitu: â€œpeduli terhadap siswa hampir seluruhnya berada pada
kategori sangat positif yaitu sebesar 96,20% dan sebagian kecil lainya berada pada kategori positif yaitu 3,80% â€œmenolong siswa
hampir seluruhnya berada pada kategori sangat positif yaitu sebesar 91,84% dan sebagian kecil lainnya berada pada kategori positif
yaitu 8,16% â€œperhatian kepada siswa hampir seluruhnya berada pada kategori sangat positif yaitu sebesar 85,32% dan sebagian
kecil lainya berada pada kategori positif yaitu 14,68% â€œ penuh perasaan dalam membimbing siswa hampir seluruhnya berada
pada kategori sangat positif yaitu sebesar 80,43% dan sebagian kecil lainnya berada pada kategori positif yaitu 19,57 % â€œ rela
berkorban demi siswa sebagian besar berada pada kategori sangat positif yaitu sebesar 69,57% dan hampir separuhnya berada pada
kategori positif yaitu 30,43 %â€•. 
